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$ൻඌඍඋൺർඍThe role of multilingualism in selected text types
7KHSDSHUGHDOVZLWKWKHUROHRIPXOWLOLQJXDOLVPLQVHOHFWHGWH[WW\SHV7KHUHIOHFWLRQVRQIRUPVRI
PXOWLOLQJXDOLVPDQGRFFDVLRQVIRUXVLQJPXOWLSOHODQJXDJHVLQDWH[WOHDGWRWKHFUHDWLRQRIDW\SRO
RJ\WKDWGLVWLQJXLVKHVEHWZHHQREOLJDWRU\DQGRSWLRQDOXVHRIPXOWLSOHODQJXDJHVLQWH[WW\SHV7KH
REOLJDWRU\PXOWLOLQJXDOLVPLVFRQVWLWXWLYHLQGLFWLRQDULHVWH[WERRNVDQGWHDFKLQJPDWHULDOV2SWLRQDO
PXOWLOLQJXDOLVPZKLFKZDVH[DPLQHGXVLQJWKHH[DPSOHRI*HUPDQDGYHUWLVLQJWH[WVDQGJUDYHLQ
VFULSWLRQVIURP*HUPDQ\DQG'HQPDUNUHLQIRUFHVWKHPDLQIXQFWLRQRIWKHWH[W
.ൾඒඐඈඋൽඌWH[WW\SHOLQJXLVWLFVWH[WW\SHPXOWLOLQJXDOLVPWH[WIXQFWLRQ*HUPDQ
7H[WVRUWHQOLQJXLVWLNXQGLKUH)DFHWWHQ
'LH7H[WOLQJXLVWLNDOV7HLOGLV]LSOLQGHU/LQJXLVWLNZLUGVHLWHWZD-DKUHQLQ
)RUVFKXQJXQG/HKUHEHWULHEHQXQGELHWHWKHXWHHLQPHWKRGLVFKVHKUGLIIHUHQ]LHUWHV
XQGLQKDOWOLFKHUNHQQWQLVUHLFKHV%LOG,KUH)RUVFKXQJVHQWZLFNOXQJNDQQPDQ]XVDP
PHQIDVVHQDOVGLH6XFKHQDFK=XJlQJHQ]XU%HVWLPPXQJGHU:HVHQVPHUNPDOHYRQ
7H[WHQXQG]XU&KDUDNWHULVLHUXQJHLQ]HOQHU7H[WSKlQRPHQH+HLQHPDQQ	9LHKZHJHU
6'LHHKHUDWRPLVWLVFKDXVJHULFKWHWH$QIDQJVSKDVHLQGHU(UPLWWOXQJYRQ
WUDQVSKUDVWLVFKHQ%H]JHQXQGIROJOLFKYRQHLQ]HOQHQ7H[WXDOLWlWVNULWHULHQLQGHQ9RU
GHUJUXQGWUDWHQPQGHWHLQGLH%HPKXQJHQXP%HVWLPPXQJYRQ7H[WPXVWHUQXQG
(QWZLFNOXQJGHV7H[WVRUWHQEHJULIIV(LQQlFKVWHU6FKULWWLQGHU(QWZLFNOXQJGHU'LV]L
SOLQZDUHQSUD[LVRULHQWLHUWH$QZHQGXQJHQGLH]XHPSLULVFKHQ$QDO\VHQYRQHLQ]HOQHQ
7H[WVRUWHQIKUWHQXQGGLHHLJHQWOLFKH8QWHUVXFKXQJVULFKWXQJTextsortenforschung/
TextsortenlinguistikLPHQJHUHQ6LQQHLQV/HEHQULHIHQ'LH7H[WVRUWHQOLQJXLVWLNJLQJ
YRQ$QIDQJDQGHU)UDJHQDFKÄZHOFKH]XVlW]OLFKHQEHVRQGHUHQ(LJHQVFKDIWHQ>«@
GHQNRQNUHWHQ7H[WDOV([HPSODUHLQHUEHVWLPPWHQ7H[WVRUWH´NHQQ]HLFKQHQ%ULQNHU
66FKOLHOLFKNDPHQ7H[WOLQJXLVWHQLQGHQHUQ]XP6FKOXVVGDVVVLFK
GLH)RUVFKXQJLP%HUHLFKGHU7H[WVRUWHQOLQJXLVWLNLQGUHL6WUlQJHQEHZHJW
-y]HI-DURV]±8QLZHUV\WHW:URFáDZVNL:URFáDZMR]HIMDURV]#XQLZURFSO
 -y]HI-DURV]
– VLHYHUVXFKWGHQ%HJULIIGHU7H[WVRUWHJHQDXHU]XGHILQLHUHQ
– VLHYHUVXFKW.ODVVLILNDWLRQVV\VWHPHXQG0HWKRGHQ]XU'LIIHUHQ]LHUXQJXQG5HOD
]LRQLHUXQJGHUYHUVFKLHGHQHQ7H[WVRUWHQ]XHQWZLFNHOQ
– VLHYHUVXFKWHLQ]HOQH7H[WVRUWHQ]XEHVFKUHLEHQ/X[6
9RQLKUHU*OWLJNHLWXQGODQJIULVWLJHQ$NWXDOLWlW]HXJHQ3RVWXODWHGLH]ZDQ]LJ
-DKUHVSlWHUYRQ+HLQHPDQQIRUPXOLHUWZXUGHQGDVVLP.HUQGHV,QWHUHVVHQ
EHUHLFKHVGHU7H[WVRUWHQ/LQJXLVWLNIROJHQGH$XIJDEHQPLWHLQJHVFKORVVHQZHUGHQ
VROOWHQ+HLQHPDQQ6
– GDVSUlWKHRUHWLVFKH$OOWDJVYHUVWlQGQLVYRQ7H[WVRUWHQH[SOL]LHUHQ>«@
– GHQ%HJULIITextsorteGHILQLHUHQXQGUHOHYDQWH.RQVWLWXHQWHQKHUDXVDUEHLWHQ
– >«@GDV)XQNWLRQLHUHQHLQ]HOQHU7H[WVRUWHQXQWHUXQWHUVFKLHGOLFKHQ.RQGLWLRQHQ
EHVFKUHLEHQ
– GLHUHJHOKDIWHQ"%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQHLQ]HOQHQ7H[WVRUWHQHUIDVVHQXQGDXI
GLHVHU*UXQGODJH7\SRORJLHQYRQ7H[WVRUWHQDXIVWHOOHQ
– GLGDNWLVFKH(PSIHKOXQJHQIUGDV8PJHKHQPLWSUD[LVUHOHYDQWHQ7H[WVRUWHQVRZLH
IUGLHVXN]HVVLYHV\VWHPDWLVFKH(UZHLWHUXQJXQG9HUWLHIXQJGHV7H[WVRUWHQZLVVHQV
XQWHUVFKLHGOLFKHU5H]LSLHQWHQJUXSSHQHQWZLFNHOQ
'LHVHQ5LFKWOLQLHQIROJHQGOLHIHUWHQ7H[WOLQJXLVWHQHLQH5HLKHYRQ7H[WVRUWHQDQDO\
VHQDEGLHLP/DXIHGHU=HLWQDFKYHUVFKLHGHQHQ$QVlW]HQXQGPLWHLQHULPPHUQHXHUHQ
=LHOVHW]XQJGXUFKJHIKUWZXUGHQ5HODWLYVWDUN±LQTXDQWLWDWLYHU+LQVLFKW±VLQGLQGHQ
%LEOLRJUDSKLHQYJO6FKPLWW$GDP]LN%ULQNHUHLQ]HOVSUDFKOLFK
V\QFKURQDQJHOHJWH%HVFKUHLEXQJHQEHVWLPPWHU7H[WVRUWHQYHUWUHWHQ(LQLJH7H[WVRUWHQ
JUXQGVlW]OLFK*HEUDXFKVWH[WHZXUGHQEHUHLWVJHQDXHUEHVFKULHEHQ±VHLHVLQ$XIVlW
]HQVHLHVLQXPIDQJUHLFKHUHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ]%%ULHIVRUWHQ(UPHUW
+RURVNRS)XUWKPDQQ*HEUDXFKVDQZHLVXQJ%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ*|SIHULFK
.RFKUH]HSW(FNNUDPPHU	(GHU5H]HQVLRQ=LOOLJ:HWWHUEHULFKW
6SLOOQHU.RQWDNWDQ]HLJH6RPPHUIHOGW7RGHVDQ]HLJH+RVVHOPDQQ
$EVDJHVFKUHLEHQDXI%HZHUEXQJHQ6]F]ĊNXQG*UDELQVFKULIW-DURV]
(LQJHKHQGZXUGHQ7H[WVRUWHQH[HPSODULVFKDXVVSUDFKGLGDNWLVFKHU6LFKWLQ
GHU$UEHLWYRQ)DQGU\FK	7KXUPDLUXQWHUVXFKW9RUVWHOOXQJVWH[WH5HLVHIK
UHU$XGLRJXLGHV/H[LNRQDUWLNHO/HVHUEULHI'LVNXVVLRQVIRUXP6WXGLHQEHZHUWXQJ
:HWWHUEHULFKW+RURVNRS%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ2UGQXQJ$U]WIUDJHERJHQ%HVFKZHU
GH$Q]HLJHQ%HUDWXQJVWH[WH7DJHEXFK&KDWV.RQGROHQ]WH[WH*OFNZXQVFKWH[WH
VSUDFKVSLHOHULVFKH.XU]IRUPHQ'LH.RQ]HSWLRQYRQTextsortenHUZLHVVLFKDOVEH
VRQGHUVIUXFKWEDUIULQWHUOLQJXDOH9HUJOHLFKH6SLOOQHU6GLHLP5DKPHQ
der NRQWUDVWLYHQ7H[WVRUWHQOLQJXLVWLNEHWULHEHQ ZXUGHQ$OV*UQGXQJVGRNXPHQWH
௒'LH%LEOLRJUDSKLHZLUGRQOLQHJHIKUWKWWSZZZXQLJHFKOHWWUHVDOPDQDGDP]LNDNWDNWELEOKWPO
>@
௒'LH8QHLQLJNHLWGHV%HJULIIHVTextsorteWKHPDWLVLHUW$GDP]LN6
55Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
GLHVHV)RUVFKXQJV]ZHLJV±YRQ$QIDQJDQKontrastive TextologieJHQDQQW±JHOWHQ
WKHRUHWLVFKXQGPHWKRGRORJLVFKIXQGLHUWH$UEHLWHQYRQ+DUWPDQQContrasive Textology 
XQG6SLOOQHUTextsorten im Sprachvergleich'LH/LVWHYRQELOLQJXDOHQ
7H[WVRUWHQYHUJOHLFKHQZXUGHEDOGGXUFKDXIZHQGLJHUHSRO\NRQIURQWDWLYH$QDO\VHQ
EHUHLFKHUW'LH(UZHLWHUXQJWH[WOLQJXLVWLVFKHU)RUVFKXQJGXUFK(LQEH]LHKXQJYRQ
)DFKWH[WHQXQGZLVVHQVFKDIWOLFKHQ7H[WHQLQGDV5HSHUWRLUHGHU]XXQWHUVXFKHQGHQ
7H[WHIKUWH]XU(QWVWHKXQJHLQHV)RUVFKXQJVIHOGHV)DFKWH[WVRUWHQOLQJXLVWLNGLH
VLFKPLWGHQIDFKVSUDFKOLFKHQ7H[WVRUWHQLQWUDOLQJXDOXQGNRQWUDVWLYEHIDVVWPLWGHU
$QQDKPHGDVVDXFK)DFKWH[WHPHKURGHUZHQLJHUHLQ]HOVSUDFKOLFKVSH]LILVFKHQUKH
WRULVFKHQ7UDGLWLRQHQHQWVWDPPHQGXUFKQDWLRQDOH7UDGLWLRQHQJHSUlJWXQGNXOWXUHOO
NRQYHQWLRQDOLVLHUWVLQG6SLOOQHU66HLWGHPVRJHQDQQWHQÄFXOWXUDOWXUQ³
LQGHQHU-DKUHQHU|IIQHWHQNRQWUDVWLYH7H[WYHUJOHLFKHHLQHNXOWXUZLVVHQVFKDIWOL
FKH2ULHQWLHUXQJLQGHUNRQWUDVWLYHQ7H[WRORJLHLQGHUPDQLPPHU|IWHUGHU)UDJH
QDFKGHUNXOWXUVSH]LILVFKHQXQGNXOWXUJHEXQGHQHQ$XVSUlJXQJYRQ7H[WHQXQGGHQ
LQWHUNXOWXUHOOHQ.RQWUDVWHQYRQ7H[WVRUWHQQDFKJLQJ'LHVHP$QVDW]OLHJWGLH7KHVH
]XJUXQGHGDVV7H[WVRUWHQNXOWXUHOOH3KlQRPHQHVLQGGLHDXINXOWXUHOOHQhEHUHLQNQI
WHQEHUXKHQ)L[DE
'LHDQIDQJVYRUKHUUVFKHQGHV\QFKURQH$XVULFKWXQJGHU7H[WVRUWHQOLQJXLVWLNZXUGH
PLWGHU=HLWEHUZXQGHQLQGHPGLHGLDFKURQH3HUVSHNWLYHLQGDVPHWKRGLVFKH,QVWUX
PHQWDULXPGHU7H[WOLQJXLVWHQ(LQJDQJIDQG6WHJHU6'LH%HVFKlIWLJXQJ
PLWGHU*HVFKLFKWHYRQ7H[WVRUWHQE]Z7H[WW\SHQGLHDOVKLVWRULVFKH7H[WVRUWHQOLQ
JXLVWLNYJO:HLGHQEXVFKDXQGE6EH]HLFKQHWZLUGVHW]WVLFK]XP
=LHOHLQH$XIJDEHÄGLHLQYHUVFKLHGHQHQ=HLWDEVFKQLWWHQJOHLFK]HLWLJYRUNRPPHQGHQ
7H[WW\SHQEH]RJHQDXIGLHNRPPXQLNDWLYHQ%H]XJVEHUHLFKH.RPPXQLNDWLRQVJUXSSHQ
XQGUlXPHLQV\QFKURQHQ4XHUVFKQLWWHQ³6FKHQNHU6I]XEHWUDFKWHQ
GDPLWXQWHUVFKLHGOLFKHKLVWRULVFKH7H[WVRUWHQUHSHUWRLUHVVRZLHGHU:DQGHOGHUMHW]W
H[LVWHQWHQ7H[WPXVWHUYHUIROJWXQGHUIDVVWZHUGHQ,PPHU|IWHUOLHJWGDV$XJHQPHUN
DXIGHQGXUFK0HGLHQZDQGHOXQG'LJLWDOLVLHUXQJYHUXUVDFKWHQ9HUlQGHUXQJHQLQQHUKDOE
YRQ7H[WVRUWHQ'LHVH)RUVFKXQJVOLQLHEHIDVVWVLFKPLW:DQGHOSUR]HVVHQGHUMQJHUHQ
6SUDFKJHEUDXFKVJHVFKLFKWHYJO%HLWUlJHLQ+DXVHU	.OHLQEHUJHU	5RWK
'LDFKURQNRQWUDVWLYH7KHPHQVWHOOXQJHQVLQG±ZDKUVFKHLQOLFKZHJHQGHV$XIZDQGV±
LQZHQLJHQ$UEHLWHQLQ$QJULIIJHQRPPHQZRUGHQ5'HUQHXHVWH7UHQGLP%HUHLFKGHU
௒'HU7HUPLQXVTextologieZDUNXU]H=HLWLQV\QRQ\PLVFKHU.RQNXUUHQ]]XGHUYRQ+:HLQULFK
JHSUlJWHQ%H]HLFKQXQJTextlinguistik(WZDVVSlWHUZXUGHGHU%HJULIITextologieLQ9HUELQGXQJPLWGHP
$GMHNWLYkontrastiv]XU%H]HLFKQXQJYRQYHUJOHLFKHQGHQ8QWHUVXFKXQJHQYRQ7H[WVRUWHQZLHGHUDXIJH
QRPPHQ3|FNO6
௒$XVIKUOLFKHUGDUEHUV$GDP]LNLP'UXFNXQG)L[DE
5௒/LQJXLVWLVFKH=HLWVFKULIWHQDUWLNHODXV'HXWVFKODQGXQG)LQQODQGZDUHQ8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG
LQGHUPRQRJUDSKLVFKHQ'DUVWHOOXQJYRQ6]XUDZLW]NLGHXWVFKHXQGFKLQHVLVFKHZLVVHQVFKDIWOLFKH
5H]HQVLRQHQNRQWUDVWLHUWH=LWLQJ'HXWVFKHXQGILQQLVFKH.RQWDNWDQ]HLJHQLP-DKUKXQGHUWZXU
 -y]HI-DURV]
7H[WVRUWHQOLQJXLVWLNOLHJWDXHUKDOEHLQHU7H[WVRUWHXQGXPIDVVWGLH8QWHUVXFKXQJYRQ
7H[WVRUWHQQHW]HQLQGHUEHWUHIIHQGH7H[WVRUWHLQHLQHQJU|HUHQ.RPPXQLNDWLRQVXQG
)XQNWLRQVNRQWH[WJHVWHOOWZLUGZRGXUFKGHUNRPSOH[HNRPPXQLNDWLYH8PJDQJPLW
JHVHOOVFKDIWOLFKHQ(UHLJQLVVHQXQG3KlQRPHQHQLQQHUVSUDFKOLFKVRZLHLQWHUNXOWXUHOO
EHREDFKWHWZHUGHQNDQQ]%-DURV]$OV=XNXQIWVPXVLNLVWVFKOLHOLFKZRKO
GLH(WDEOLHUXQJYRQ(XURWH[WRORJLHLQNRQVHTXHQWHU$XVOHJXQJDXI]XIDVVHQGLHDOV
ÄIOlFKHQGHFNHQGH%HVFKUHLEXQJHLQHUUHSUlVHQWDWLYHQ$Q]DKOYRQ7H[WVRUWHQGHUHXURSl
LVFKHQ6SUDFKXQG.XOWXUUlXPH³YHUVWDQGHQZHUGHQVROOYJO3|FNO6
'LHVHLQlXHUVWHU.U]HGDUJHVWHOOWH(QWZLFNOXQJGHU7H[WVRUWHQOLQJXLVWLN]HLJW
HLQH0HQJHYRQ$QVlW]HQ)UDJHVWHOOXQJHQ=LHOVHW]XQJHQXQG(UNHQQWQLVLQWHUHVVHQ
LQGHQELVKHULJHQ$NWLYLWlWHQYRQ7H[WOLQJXLVWHQGHVGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPHVXQG
HUVFK|SIWQLFKWDOOH8QWHUVXFKXQJVGRPlQHQGLHLQGHU)RUVFKXQJVODQGVFKDIWGHUOHW]
WHQ-DKUH)XIDVVWHQhEHUUDVFKHQGHUZHLVHZXUGHGHP3KlQRPHQGHU=ZHLRGHU
0HKUVSUDFKLJNHLWGLHDOV7H[WXDOLWlWVPHUNPDOEHWUDFKWHWZLUGLQNRQNUHWHQ7H[WVRUWHQ
PLW)RNXVDXILKUH)RUPHQXQG)XQNWLRQHQELVKHUNDXP$XIPHUNVDPNHLWJHVFKHQNW
,QGHPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJGHULQNQDSSHU)RUPGHQ*HEUDXFK]ZHLHUE]Z
PHKUHUHU6SUDFKHQLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ7H[WVRUWHQDXIJUHLIWXQGDQHLQLJHQ%HLVSLHOHQ
QlKHUEHWUDFKWHWZLUGHLQ9HUVXFKXQWHUQRPPHQGLHVH/FNH]XVFKOLHHQ$QKDQG
GHUH[WUDOLQJXDOHQ)DNWRUHQZLUGGHU6WDWXVYRQ0HKUVSUDFKLJNHLWDXVGHU3HUVSHNWL
YHGHV5H]LSLHQWHQQlKHUEHOHXFKWHWXQGHVZLUGHLQHIXQNWLRQDOH7\SRORJLHPLWGHP
(UNHQQWQLV]LHOHUVWHOOWGLH)XQNWLRQGHU=ZHLVSUDFKLJNHLWKLQVLFKWOLFKGHU7H[WNRQVWL
WXWLRQXQGIXQNWLRQ]XHUPLWWHOQ'DEHLZLUGYRQGHU$QQDKPHYRQ+DUWPDQQHLQHV
GHU*UQGHUYlWHUGHU7H[WOLQJXLVWLNLQVHLQHPEHUKPWHQ'LNWXPDXVJHJDQJHQGDVV
6SUDFKHQXUDOV7H[WYRUNRPPWGHUDOV%DVLVHLQKHLWGHV6SUDFKJHEUDXFKVDOVRULJLQlUHV
VSUDFKOLFKHV=HLFKHQJLOW+DUWPDQQ6I
'HU%HJULII0HKUVSUDFKLJNHLWGLHQWLQGHU5HJHO]XU%H]HLFKQXQJHLQHU)lKLJNHLW
YRQ0HQVFKHQLQPHKUDOVHLQHU6SUDFKH]XNRPPXQL]LHUHQRGHULVWPLWGHU$QZHQGXQJ
PHKUHUHU6SUDFKHQLQHLQHP*HELHWJOHLFK]XVHW]HQ:LUGGHU%HJULIIDXI7H[WVRUWHQ
EHUWUDJHQLVWHUDOV*HEUDXFKYRQPHKUHUHQPHKURGHUZHQLJHUJOHLFKEHUHFKWLJWHQ
6SUDFKHQLQHLQHP7H[W]XYHUVWHKHQ
7H[WVRUWHQXQG0HKUVSUDFKLJNHLW
9HUEDOH.RPPXQLNDWLRQLQHLQHUHWKQLVFKXQGVSUDFKOLFKKRPRJHQHQ.RPPX
QLNDWLRQVJHPHLQVFKDIWYHUOlXIWQRUPDOHUZHLVHGXUFK3URGXNWLRQXQG5H]HSWLRQYRQ
PRQROLQJXDOHQ7H[WHQVHLHVLQJHVSURFKHQHUVHLHVLQJHVFKULHEHQHU)RUP6HOEVWYHU
den von 5LQQHNDQJDV (JHJHQEHUJHVWHOOW$XVJHZlKOWH)HUQVHKQDFKULFKWHQ7H[WVRUWHQDQDO\VLHUWH
GLDFKURQZLHDXFKVSUDFKXQGNXOWXUYHUJOHLFKHQG/XJLQEKO
௒$XVVSUDFK|NRQRPLVFKHQ*UQGHQZLUGLQGHQIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQEHU=ZHLVSUDFKLJNHLWVWDWW
=ZHL0HKUVSUDFKLJNHLWGLH5HGHVHLQ
Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
VWlQGOLFKJLOWGDV0RGHOOLQHLQHUPXOWLOLQJXDOHQ*HVHOOVFKDIWPLWGHPXQWHUVFKLHGOLFKHQ
E]ZJOHLFKZHUWLJHQ6WDWXVHLQ]HOQHU6SUDFKHQDOVQLFKWDXVUHLFKHQG(LQH]ZHLRGHU
PHKUVSUDFKLJH.RPPXQLNDWLRQLPRIIL]LHOOHQ6SUDFKJHEUDXFKUHVXOWLHUWJHZ|KQOLFKDXV
5HVSHNWIU9HUWUHWHUEHLGHU6SUDFKHQXQGRGHU1DWLRQDOLWlWHQVRZLHDXVSURHJDOLWDUL
VFKHU$EVLFKWLP,GHDOIDOODOOH.RPPXQLNDWLRQVWHLOQHKPHUJOHLFKZHUWLJ]XEHKDQGHOQ
YJO-DURV]6'LHVH8PVWlQGHVFKHLQHQHLQQDWUOLFKHU$QODVV]XU(QW
VWHKXQJ]ZHLVSUDFKLJHU7H[WH]XVHLQ+LQWHUGLHVHUDOOJHPHLQIRUPXOLHUWHQ'LJORVVLH
YRQ7H[WVRUWHQYHUEHUJHQVLFKHLQH$Q]DKOYRQ%HZHJJUQGHQXQG$UJXPHQWHQIUGHQ
*HEUDXFKPHKUHUHU6SUDFKHQEHLGHU7H[WSURGXNWLRQXQGHLQLJH3DUDGLJPHQEHLGHU
7H[WUH]HSWLRQ%HLGHU8QWHUVXFKXQJYRQ=ZHLVSUDFKLJNHLWLQ7H[WVRUWHQVLQGP(±
MHQDFKGHP9HUKlOWQLV]ZLVFKHQHLQ]HOQHQ7H[WH[HPSODUHQXQG*HEUDXFKPHKUHUHU
6SUDFKHQ±ZHQLJVWHQV]ZHL.RQVWHOODWLRQHQ]XHUZDUWHQ
– HLQNRPSOHWWHV7H[WH[HPSODUOLHJWLQHLQLJHQ6SUDFKYHUVLRQHQYRU
– HLQ7H[WH[HPSODUEHVWHKWDXV.RPSRQHQWHQGLHLQYHUVFKLHGHQHQ6SUDFKHQDE
JHIDVVWZXUGHQ
=XUH[SOL]LWHQ'LIIHUHQ]LHUXQJEHLGHU6LWXDWLRQHQZLUGLQGHUYRUOLHJHQGHQ8QWHU
VXFKXQJYRQPLUHLQH7HUPLQRORJLHHLQJHIKUWGLHGDV3KlQRPHQDXVGHU3HUVSHNWLYH
GHULQQHUHQ7H[WVWUXNWXUKHUDXVEHWUDFKWHW'LHHUVWH9DULDQWHGHU=ZHLVSUDFKLJNHLW
DZLUGDOVÄWH[WH[WHUQH³=ZHLVSUDFKLJNHLWEH]HLFKQHWGKMHGHV7H[WH[HPSODULVW
HLQVSUDFKLJXQGGLHHLQ]HOQHQ7H[WNRPSRQHQWHQZHUGHQYRQGHP*HEUDXFKPHKUHUHU
6SUDFKHQQLFKWEHWURIIHQÄWH[WLQWHUQH³=ZHLVSUDFKLJNHLWEH]LHKWVLFKGDJHJHQDXIGHQ
*HEUDXFKPHKUHUHU6SUDFKHQLQGHQ7H[WJUHQ]HQHLQHV7H[WH[HPSODUVEGKHLQ]HO
QH7H[WEDXVWHLQHZXUGHQLQ]ZHLYHUVFKLHGHQHQ6SUDFKHQDEJHIDVVW+LHUGUlQJWVLFK
GLH)UDJHQDFKGHPTXDQWLWDWLYHQ9HUKlOWQLVEHLGHUPHKUHUHU6SUDFKHQ]XHLQDQGHULQ
HLQHP7H[WDXIWULWWDXI'DPLWQLFKWMHGHV7H[WH[HPSODULQGHPHLQLJH6SUDFKHQQHEHQ
HLQDQGHULQYHUVFKLHGHQHQ)XQNWLRQHQNRH[LVWLHUHQDOV]ZHLVSUDFKLJHU7H[WEHWUDFKWHW
ZLUGZLUGKLHUIROJHQGHV.ULWHULXPDQJHQRPPHQ$OV]ZHLVSUDFKLJHU7H[WJHOWHQGLH
MHQLJHQNRPPXQLNDWLYHQ$XIWULWWHGK7H[WHLQGHQHQHLQ]HOQH7H[WNRPSRQHQWHQ
GDVKHLW7HLOWH[WHRGHU7H[WEDXVWHLQHLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ6SUDFKHQYHUIDVVWVLQG
(UVWGLHVHU6DFKYHUKDOWJHZlKUOHLVWHWHLQHUHODWLYH*OHLFKEHUHFKWLJXQJGHUJHEUDXFKWHQ
6SUDFKHQDOVSprachen der Narration/Beschreibung oder Sprachen der Textbildung. 
௒%LOLQJXDOLWlWXQG%LNXOWXUDOLWlWVLQGEHLP,QGLYLGXXPLQGHU5HJHOQLFKWJOHLFKPlLJYHUWHLOW$XIGDV
3UREOHPGHU*OHLFKZHUWLJNHLWYRQ6SUDFKHQXQG7H[WVRUWHQLQPXOWLOLQJXDOHQ*HELHWHQYHUZHLVW+RIHQHGHU
6DP%HLVSLHOGHU8NUDLQH5XVVLVFKZDUEHLDOOHQ7H[WVRUWHQYHUWUHWHQXQGEHVDIROJOLFKHLQ
,QIRUPDWLRQVPRQRSROZlKUHQGGDV8NUDLQLVFKHDXIHLQLJHZHQLJH7H[WVRUWHQEHVFKUlQNWEOLHE
௒'LHIRUPDOHhEHUHLQVWLPPXQJGHU%H]HLFKQXQJHQtextintern und textexternPLWGHQ.ULWHULHQ]XU
=XRUGQXQJYRQ7H[WHQ]X7H[WVRUWHQ7H[WVRUWHQNODVVLILNDWLRQLVW]XIlOOLJ
௒:LHHV]%LQXQ]lKOLJHQOLQJXLVWLVFKHQ7H[WHQPLW]DKOUHLFKHQIUHPGVSUDFKOLFKHQ=LWDWHQE]Z
%HLVSLHOHQXQGODWHLQLVFKHQ$XVGUFNHQXQG(LQVFKEHQGLHWHLOZHLVHDOVVWLOLVWLVFKH0LWWHORGHUIDFKOLFKH
%H]HLFKQXQJHQGLHQHQZLH]%pars pro toto, par excellence, in absentia, casus rectus, casus obliquus 
XVZGHU)DOOLVW
 -y]HI-DURV]
$OOHDQGHUHQ.RQVWHOODWLRQHQJHOWHQDOVPRQROLQJXDOH7H[WHPLWIUHPGVSUDFKOLFKHQ
%HLVSLHOHQ=LWDWHQE]ZVWLOLVWLVFKEHJUQGHWHQ(LQVFKEHQ'LH*OLHGHUXQJGLHVHU
$UWHUJLEWHLQHPHKURGHUZHQLJHUDEJHVFKORVVHQH/LVWHYRQ7H[WVRUWHQGLHLQEHLGH
6LWXDWLRQHQYHUZLFNHOWZHUGHQN|QQHQ
Ä7H[WH[WHUQH³=ZHLVSUDFKLJNHLWYRQ7H[WVRUWHQ
'LHVH(UVFKHLQXQJVIRUPGHVGLVNXWLHUWHQ3KlQRPHQVJLOWZRKODOVDOOJHPHLQJO
WLJHXQGPHLVWYHUEUHLWHWH$XIIDVVXQJYRQ=ZHLVSUDFKLJNHLW'LHWH[WH[WHUQH0HKU
VSUDFKLJNHLWVHW]WGDV9RUKDQGHQVHLQGHVJOHLFKHQE]ZIDVWJOHLFKHQ7H[WLQKDOWVLQ
]ZHLPHKUHUHQ6SUDFKHQYRUDXV'DEHLVWHKHQDOOH7H[WH[HPSODUHLQYHUVFKLHGHQHQ
6SUDFKIDVVXQJHQLQGHU5HODWLRQGHUGHQRWDWLYHQNRQQRWDWLYHQE]ZIXQNWLRQDOHQ
bTXLYDOHQ]]XHLQDQGHUXQGGLHMHZHLOLJHQ6SUDFKYDULDQWHQJHOWHQDOV]LHOVSUDFKOLFKH
(QWVSUHFKXQJHQGLHLQIROJHGHUVSUDFKOLFKHQ2SHUDWLRQDQHLQHP$XVJDQJVWH[WhEHU
VHW]XQJHQWVWDQGHQVLQGXQG.RPPXQLNDWLRQLQHLQHUWDWVlFKOLFK]ZHLVSUDFKLJHQRGHU
SRWHQ]LHOO]ZHLVSUDFKLJHQ*HVHOOVFKDIWVLFKHUQVROOHQ$OVVHOEVWYHUVWlQGOLFKH%HLVSLHOH
VHLHQKLHU,QIRUPDWLRQVWDIHOQ(LJHQQDPHQYRQbPWHUQ,QVWLWXWLRQHQ6WUDHQXVZ
)DKUSOlQHhEHUVFKULIWHQ%URVFKUHQ=HLWVFKULIWHQXQG=HLWXQJHQPLW]DKOUHLFKHQ
7H[WVRUWHQ]XQHQQHQ$XIGLHVHP3ULQ]LSEDXHQZHLWHUH%HLVSLHOHDXIGLHDEJH
VHKHQYRQGHU6LWXDWLRQGHUQDWUOLFKHQ=ZHLVSUDFKLJNHLWLQ]ZHL6SUDFKHQYHUIDVVW
ZXUGHQ(VKDQGHOWVLFKXP5HLVHGRNXPHQWH5HLVHSDVV)DKUNDUWHQ9HUVLFKHUXQJV
SROLFHQ)RUPXODUHXQG$QWUlJH3URGXNWEHVFKULIWXQJHQ%URVFKUHQPLW*HEUDXFKV
DQZHLVXQJHQXQG%HGLHQXQJVDQOHLWXQJHQ3DFNXQJVEHLODJHQ=XVDPPHQVHW]XQJHQ
YRQ3URGXNWHQGLHGDVJOHLFKH7H[WH[HPSODULQPHKUHUHQ6SUDFKYDULDQWHQHQWKDOWHQ. 
'LHJHQDQQWHQ.RPSLODWLRQHQVLQGQXUREHUIOlFKOLFKEHWUDFKWHWPHKUVSUDFKLJZHLO
VLHVLFKLP*UXQGHJHQRPPHQDQHLQVSUDFKLJH5H]LSLHQWHQZHQGHQXQGMHZHLOVHLQ
VSUDFKLJUH]LSLHUWZHUGHQGHQQGLHEULJHQ6SUDFKYHUVLRQHQEOHLEHQRKQH(LQIOXVV
DXIGLH7H[WNRQVWLWXWLRQ7H[WIXQNWLRQ*HVDPWERWVFKDIWVRZLH5H]HSWLRQ6LHKDEHQ
DOVDXWRQRPH(QWLWlWHQLKUH*HOWXQJXQGEHILQGHQVLFKQXUDXVSUDNWLVFKHQ*UQGHQ
DXIHLQHP7UlJHU]%5HLVHSDVV)DKUNDUWHQDXIHLQHU3URGXNWYHUSDFNXQJRGHU
LQHLQHU,QIRUPDWLRQVEURVFKUHHLQHV3URGXNWVGDVLQPHKUHUHQ/lQGHUQYHUNDXIW
ZLUG=ZLVFKHQGHQ7H[WHQLQPHKUHUHQ6SUDFKHQEHVWHKWGDVJOHLFKH9HUKlOWQLVXQG
VLHHQWVWDQGHQLQIROJHHLQHULGHQWLVFKHQ2SHUDWLRQDP7H[WGK7H[WEHUVHW]XQJLQ
௒=ZHLVSUDFKLJH=HLWXQJHQKDEHQLQPXOWLOLQJXDOHQXQGPXOWLNXOWXUHOOHQ*HELHWHQHLQHODQJH7UDGL
WLRQ(VVHLKLHUEHLVSLHOVZHLVHGHULodzer Anzeiger (àyG]NLH2JáRV]HQLDJHQDQQWGLHHUVWH]ZHLVSUDFKLJH
=HLWXQJLQàyGĨGLHJHJUQGHWZXUGH:HLJW6
௒8QWHUOLWHUDULVFKHQ7H[WHQVLQGXDPHKUVSUDFKLJH*HGLFKWElQGHRGHU6DPPOXQJHQYRQ6SULFK
Z|UWHUQ]XQHQQHQ'LHOHW]WHUHQJHKHQEHUHLWVLP-DKUKXQGHUWLQGLH.XOWXUJHVFKLFKWHGHUHLQ]HOQHQ
6SUDFKJHPHLQVFKDIWHQHLQZLH]%GLHHUVWHODWHLQLVFKGlQLVFKH.RPSLODWLRQYRQ6SULFKZ|UWHUQ
-DURV]6
Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
$QOHKQXQJDQDOOHLQGHUhEHUVHW]XQJVZLVVHQVFKDIWJHOWHQGHQ5HJHOQ'HU*HEUDXFK
PHKUHUHU6SUDFKHQHUP|JOLFKWGLH.RPPXQLNDWLRQ]ZLVFKHQGHP7H[WSURGX]HQWHQ
XQGGHQPRQROLQJXDOHQ7H[WUH]LSLHQWHQDXVYHUVFKLHGHQHQNRPPXQLNDWLYHQ*HPHLQ
VFKDIWHQOHLVWHWDEHUNHLQHQ%HLWUDJ]XU7H[WEHGHXWXQJXQGZLUGNDXPEHDFKWHWRGHU
JDUQLFKWYRQPRQROLQJXDOHQ5H]LSLHQWHQZDKUJHQRPPHQ
Ä7H[WLQWHUQH³=ZHLVSUDFKLJNHLW
%HLGHUWH[WLQWHUQHQ0HKUVSUDFKLJNHLWOLHJHQ7H[WH[HPSODUHYRUGHUHQHLQ]HOQH
7H[WVHTXHQ]HQ7HLOWH[WH7H[WNRPSRQHQWHQLQ]ZHLPHKUHUHQ6SUDFKHQYHUIDVVWZXU
GHQ7H[WH[HPSODUHDXVGLHVHU*UXSSHVWHOOHQVRPLWHLQH6SUDFKPLVFKXQJGDUXQGGLH
0HKUVSUDFKLJNHLWPDQLIHVWLHUWVLFKLQQHUKDOEYRQ'HOLPLWDWLRQVVLJQDOHQGK]ZLVFKHQ
,QLWLDWRUHQXQG7HUPLQDWRUHQ:HUOLFK6HLQHV7H[WHVGDGXUFKGDVVHLQ]HOQH
7H[WWHLOHLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ6SUDFKHQDEJHIDVVWVLQGXQGQHEHQHLQDQGHUVWHKHQRGHU
QDFKHLQDQGHUIROJHQXQGHLQHWKHPDWLVFKH.RQWLQXLWlWVRZLHHLQHQEHUJUHLIHQGHQ
%HGHXWXQJV]XVDPPHQKDQJELOGHQ%HLGHU%HVWLPPXQJGHV6WDWXVGHU=ZHLVSUDFKLJ
NHLWEHJULIIHQDOV7H[WXDOLWlWVPHUNPDOLQ7H[WVRUWHQGLHVHU$UWLVWGLH)UDJHQDFKGHQ
8UVDFKHQGHU$QZHVHQKHLWPHKUHUHU6SUDFKHQLQHLQHP7H[WHLQDXVVFKODJJHEHQGHV
.ULWHULXP'DQDFKXQWHUVFKHLGHWPDQ7H[WHGLHREOLJDWRULVFKGKXQDEKlQJLJYRQ
GHQ$EVLFKWHQXQG,QWHQWLRQHQGHV7H[WSURGX]HQWHQPHKUVSUDFKLJVLQGXQGVROFKH
LQGHQHQGLH9HUZHQGXQJYRQPHKUHUHQ6SUDFKHQIDNXOWDWLYLVWXQGGLH(QWVFKHLGXQJ
EHUGHQ6SUDFKJHEUDXFKLQGLHVHP%HUHLFKGHP7H[WSURGX]HQWHQEHUODVVHQZLUG
2EOLJDWRULVFKH=ZHLVSUDFKLJNHLW:|UWHUEFKHU/HKUEFKHU
/HKUPDWHULDOLHQ
(LQUHLEXQJVORVHV1HEHQHLQDQGHU]ZHLHU6SUDFKHQLVWHLQH6HOEVWVWlQGLJNHLWLQHLQHU
5HLKHYRQ7H[WVRUWHQLPGLGDNWLVFKHQ%HUHLFK*HPHLQWVLQGKLHULQHUVWHU/LQLHELXQG
PXOWLOLQJXDOH:|UWHUEFKHUGDUXQWHU:|UWHUEFKHUPLWDOSKDEHWLVFKHU2UGQXQJVRZLH
7KHVDXUL%LOG)DFKZ|UWHUEFKHUXDXQG6SUDFKOHKUEFKHUXD]ZHLVSUDFKLJH
6SUDFKIKUHUXQG/HKUEFKHUIU6HOEVWOHUQHUVRZLH0DWHULDOLHQ]XU$XVELOGXQJYRQ
hEHUVHW]HUQXQG'ROPHWVFKHUQ]%3XEOLNDWLRQHQPLW3DUDOOHOWH[WHQ'DV/HKUEXFK
JHK|UWQHEHQGHU6FKXOJUDPPDWLNXQG/HNWLRQDOV7HLOHLQHV/HKUEXFKHV]XU'LGDNWLN
HLQHU)UHPGVSUDFKH]XGHQDVVHUWLYHQ7H[WVRUWHQGLHHLQDOVJHVLFKHUWJHOWHQGHV:LVVHQ
GDUVWHOOHQ5ROI6 9RQGHU/LVWHGHUEHWUHIIHQGHQ7H[WVRUWHQVLQGPRQR
OLQJXDOH*UDPPDWLNOHKUEFKHUDXV]XVFKOLHHQ%LOLQJXDOLWlWLVWLQGLHVHQ7H[WVRUWHQ
௒6LHZHUGHQLQGHU5HJHOLQHLQHU6SUDFKHYHUIDVVWXQGUHLFKOLFKPLW]LHOVSUDFKOLFKHQ%HLVSLHOHQ
EHOHJW]%àXV]F]\N	6]XOF	:DZU]\QLDN=XVHOWHQHQ3XEOLNDWLRQHQJHK|UHQ]ZHLVSUDFKLJH
/HKUEFKHUsensu stricto LQGHQHQMHGH'RSSHOVHLWHDXV(UOlXWHUXQJHQLQHLQHU)UHPGVSUDFKHDXIGHU
 -y]HI-DURV]
HLQXQHQWEHKUOLFKHV$XIEDXSULQ]LSGDVLKUH*UXQGIXQNWLRQXQG*UXQGEHVWLPPXQJ
UHDOLVLHUEDUPDFKWGKGLH%HIULHGLJXQJYRQ,QIRUPDWLRQVEHGUIQLVVHQGLHDXI*H
ZlKUOHLVWXQJYRQ.RPPXQLNDWLRQDE]LHOHQ'LH%HQXW]XQJYRQPHKUVSUDFKLJHQ:|U
WHUEFKHUQ/HKUEFKHUQGLHQWGHP=LHORKQHDXIGLH(LQ]HOKHLWHQXQGIXQNWLRQDOH'LI
IHUHQ]LHUXQJGHUJHQDQQWHQ7H[WVRUWHQHLQ]XJHKHQGLH6SUDFKNRPSHWHQ]LP%HUHLFK
HLQHU)UHPGVSUDFKH]XNRQWUROOLHUHQXQGEHLLKUHP(UZHUEEHKLOIOLFK]XVHLQEHVRQGHUV
EHLGHU5H]HSWLRQRGHU3URGXNWLRQHLQHVIUHPGVSUDFKOLFKHQ7H[WHV'LH7H[WVRUWHQPLW
LKUHP]ZHLVSUDFKLJHQ.RQ]HSWYHUPLWWHOQGHQ/HUQHQGHQ:LVVHQEHU6SUDFKHXQG
.XOWXUVRZLH6SUDFKIHUWLJNHLWHQE]ZYHUODQJHQLKQHQGLHVHDE,P(LQ]HOQHQJHKWHV
LQOH[LNRJUDSKLVFKHQ.RPSHQGLHQXQG/HKUEFKHUQXDXPGLH:LHGHUJDEHGHUGH
QRWDWLYHQXQGWHLOZHLVHNRQQRWDWLYHQ%HGHXWXQJHLQ]HOQHU/H[HPH3KUDVHRORJLVPHQ
6SULFKZ|UWHUXQGVFKOLHOLFKGLH6LQQHUVFKOLHXQJGHV$XVJDQJVWH[WHVZDVGLH%H
VWLPPXQJYRQ]ZLVFKHQVSUDFKOLFKHQ5HODWLRQHQDXIYHUVFKLHGHQHQ6SUDFKHEHQHQ]XU
)ROJHKDWPLWDQGHUHQ:RUWHQGLH+HUDXVELOGXQJXQG)|UGHUXQJYRQ.RPSHWHQ]LP
%HUHLFKGHU%LOLQJXDOLWlW'HU:LVVHQVXQG.RPSHWHQ]WUDQVIHUHUIROJWJUXQGVlW]OLFK
PLWKLOIHPHWDVSUDFKOLFKHU)XQNWLRQGLHLQGHQ7H[WVRUWHQGLHVHU$UWHLQH6FKOVVHOUROOH
VSLHOW$OV=LHOJUXSSHJLOWKLHU]ZHLVSUDFKLJHVE]Z]ZHLVSUDFKLJHV3XEOLNXPin spe. 
'DGLH(UIOOXQJGHUEHUHLWVJHQDQQWHQ)XQNWLRQHQRKQHVLPXOWDQH.RRNNXUUHQ]]ZHLHU
6SUDFKHQXQGHQNEDULVWJLOWGLH=ZHLVSUDFKLJNHLWDOVHLQNRQVWLWXWLYHV0HUNPDO und 
VRPLWVWHKWLKUGLH)XQNWLRQGHU7H[WNRQVWLWXWLRQ]X
)DNXOWDWLYH=ZHLVSUDFKLJNHLW0HKUVSUDFKLJH6DPPHOXQG*HGLFKWElQGH
+LHUKDQGHOWHVVLFK]%XP6DPPHOElQGH$QWKRORJLHQXQG6DPPOXQJHQYRQ
7H[WHQGLHYRQHLQHP$XWRUHLQLJHQ$XWRUHQLQPHKUHUHQ6SUDFKHQZLVVHQVFKDIWOLFKH
SRSXOlUZLVVHQVFKDIWOLFKH6DPPHOElQGH]ZHLVSUDFKLJH*HGLFKWElQGHYHUIDVVWZXU
GHQ%HLGHU7H[WVRUWHSammelbandKDWGLH0HKUVSUDFKLJNHLWNHLQHQ(LQIOXVVDXIGHQ
NRPPXQLNDWLYHQ:HUWGHU7H[WH(VEHVWHKWNHLQHGLUHNWH%H]LHKXQJ]%bTXLYDOHQ]
]ZLVFKHQ7H[W$LQGHU6SUDFKH$XQG7H[W%LQGHU6SUDFKH%+lWWHPDQDOOH7H[WH
LQHLQHU6SUDFKHYHUIDVVWZlUHGLHVH7DWVDFKHRKQH%HGHXWXQJJHZHVHQ'LH6SUDFKHQ
LQGHQHQHLQ]HOQH%HLWUlJHYHUIDVVWZXUGHQFKDUDNWHULVLHUHQYRUDOOHPGHQ$EVHQGHU
XQGJHEHQ$XVNXQIWEHUVHLQH0XWWHUVSUDFKHE]ZVHLQH)UHPGVSUDFKHQNHQQWQLVVH
XQGVLQGNHLQHZHLWHUH(UNHQQWQLVTXHOOHLQGHP6LQQHGHUGDV6XMHWGHUYRUOLHJHQGHQ
$XVIKUXQJHQLVW
6HSDUDWLVWP(GLHLQWHUQH=ZHLVSUDFKLJNHLWYRQ*HGLFKWElQGHQ]XEHWUDFKWHQ
LQGHQHQHLQ]HOQH*HGLFKWHLQ]ZHL6SUDFKIDVVXQJHQLQHLQHPVWDUNHQLQWHUWH[WXHOOHQ
%H]XJ$XVJDQJVWH[W±=LHOWH[WVWHKHQ2EGLH]ZHLVSUDFKLJH9HUVLRQYRQ*HGLFKWHQ
OLQNHQ6HLWHXQGLKUHP6SLHJHOELOGLQHLQHU0XWWHUVSUDFKHDXIGHUUHFKWHQ6HLWHEHVWHKW'LHVHJHOWHQ
QDFKXQVHUHQ.ULWHULHQDOV]ZHLVSUDFKLJ]%(QJHOHWDO
Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
HLQHQ(LQIOXVVDXIGLH5H]HSWLRQHLQHV7H[WHVDXVEWKlQJWYRQGHQ7H[WHPSIlQJHUQ
DE+LHULVWQlPOLFKGLH6SUDFKNRPSHWHQ]GHV5H]LSLHQWHQDXVVFKODJJHEHQGXQGPXVV
LQGHQ5H]HSWLRQVSUR]HVVHLQEH]RJHQZHUGHQ%HLPRQROLQJXDOHQ5H]LSLHQWHQVSLHOW
GHU7H[WLQGHU2ULJLQDOIRUPNHLQH5ROOH$XIJUXQGGHU6SH]LILNGHUOLWHUDULVFKHQ
hEHUVHW]XQJNDQQGHU2ULJLQDOWH[WEHLELOLQJXDOHQ5H]LSLHQWHQDOVHLQH]XVlW]OLFKH
(UNHQQWQLVTXHOOHJHOWHQGLHGLH(LQ]HOKHLWHQGHUhEHUVHW]XQJYHUYROOVWlQGLJW'LHV
NDQQDOV0HKUZHUWELOLQJXDOHU$XVJDEHQYRQOLWHUDULVFKHQ7H[WHQEHWUDFKWHWZHUGHQ
ZDVGLHIROJHQGHQ%HLVSLHOHLOOXVWULHUHQ
 
 1DSU]HG]LH[LąĪĊ
1DMSRFKOHEQLHMQLHEU]XFKDW\
3U]\[LąĪĊFLX[LĊĪQDSDQL
&XGQLHPáRGDPáRG]LXVLHĔND>«@
$OOHQYRUDQGHU)UVW
DPDOOHQVFKPHLFKHOKDIWHVWHQXQEHOHLEW
QHEHQGHP)UVWHQ)UDX)UVWLQ
ZXQGHUEDUMXQJDOOHUMQJVW>«@
 /HGZLHZQLMGĊVáyZNLONDSU]HPyZLĊ]QLąVDPą
-XĪFLG]ZRQHNSU]HUDĪDZSDGDJDORQRZ\>«@
,FKNRPPXQGVDJHDOOHLQPLWLKUHLQHQ6DW]
'DVFKULOOWGLH*ORFNHGHU'LHQHUGULQJWHLQ>«@
,QGHQEHLGHQ%HOHJHQLVWGHUWUDQVODWRULVFKH9HUOXVWEHLGHU:LHGHUJDEHGHUYHUDOWH
WHQ6FKULIWZHLVHGLHDOV6WLOPLWWHOGLHQW%HLVSLHOXQGGHUDXWKHQWLVFKHQ$UFKDLVPHQ
%HLVSLHODXIIlOOLJ'LH)HVWVWHOOXQJGHVVHQ([LVWHQ]VHW]WDOOHUGLQJVDQJHPHVVHQH
VSUDFKOLFKH.RPSHWHQ]GHV5H]LSLHQWHQYRUDXV(UVWGLHVHHUP|JOLFKWHLQHQ(LQEOLFN
LQGLH7HFKQLNGHVhEHUVHW]HQVXQGIROJOLFKHLQHQSULYDWHQRGHUSURIHVVLRQHOOHQ
hEHUVHW]XQJVYHUJOHLFKXQGGLH(UPLWWOXQJ]ZLVFKHQVSUDFKOLFKHU.RQWUDVWHLQHLQHP
SRHWLVFKHQ7H[W
)DNXOWDWLYH0HKUVSUDFKLJNHLW=ZHLVSUDFKLJNHLWLQ:HUEHWH[WHQ
,P)DOOHYRQ:HUEHDQ]HLJHQGHUHQ8PIDQJHKHUJHULQJLVWXQGVLFKDXIHLQLJH
6lW]HE]ZVDW]lTXLYDOHQWH(LQKHLWHQEHVFKUlQNWLVWHLQHEUHLWH3DOHWWHYRQ%HLVSLHOHQ
QDFK]XZHLVHQLQGHQHQGLH$QZHVHQKHLWGHUIUHPGVSUDFKOLFKHQ(OHPHQWH9HUZHQ
GXQJILQGHW'DEHLHUVWUHFNWVLFKLKU$QWHLOYRQHLQ]HOQHQ/H[HPHQEHU3KUDVHQXQG
3KUDVHRORJLVPHQELVKLQ]XYROOVWlQGLJHQ6lW]HQ6ORJDQVRGHUVLHEHKHUUVFKHQJDU
GLHJDQ]HYHUEDOH.RPSRQHQWHHLQHV:HUEHWH[WHV6RPLWNDQQPDQYRQIUHPGVSUDFK
௒*HPHLQWVLQGKLHU7H[WVWHOOHQGLHZHJHQVWUXNWXUHOOHU8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHQ6SUDFKHQDXI
YHUVFKLHGHQHQ(EHQHQPLW9HUOXVWEHUWUDJHQZHUGHQPVVHQ(VJHKWKLHUYRUDOOHPXP%HLVSLHOHIU
1XOOlTXLYDOHQ]8QEHUVHW]EDUNHLW9HUlQGHUXQJHQLPVWLOLVWLVFKHQ%HUHLFKVWLOLVWLVFKH$EVHQNXQJRGHU(U
KHEXQJXQGLPVHPDQWLVFKHQ%HUHLFK*HEUDXFKYRQ3DUDSKUDVH$XVODVVXQJIXQNWLRQDOHQ(QWVSUHFKXQJHQ
XD'LHELOLQJXDOHQ5H]LSLHQWHQN|QQHQGLH9HUOXVWHGXUFKGLH/HNWUHGHV2ULJLQDOWH[WHVQDFKYROO]LHKHQ
௒'DVDQJHIKUWH)UDJPHQWZXUGHGHP*HGLFKWYRQ:LVáDZD6]\PERUVND0LQLDWXUDĞUHGQLRZLHF]QD
EHUVYRQ.DUO'HGHFLXV0LWWHODOWHUOLFKH0LQLDWXU'HGHFLXV6HQWQRPPHQ
௒'DV)UDJPHQWVWDPPWDXVGHP*HGLFKWYRQ$GDP0LFNLHZLF]'R''EHUVHW]WYRQ%.7UD
JHOHKQ$Q''DXVGHU6DPPOXQJYRQ0LFNLHZLF]6
 -y]HI-DURV]
OLFKHQ(LQVFKEHQPLWH[SOL]LWYRUOLHJHQGHU'RPLQDQ]GHUHLQHQ6SUDFKHRGHUEHU
=ZHLVSUDFKLJNHLWHLQHVEHVWLPPWHQ7H[WHVVSUHFKHQ
:HUEHDQ]HLJHQJHQDXVRZLHDQGHUH(UVFKHLQXQJVIRUPHQGHUNRPPXQLNDWLYHQ
3UD[LVLP%HUHLFKGHU:HUEXQJUHSUlVHQWLHUHQQDFKWH[WOLQJXLVWLVFKHQ.ULWHULHQGHU
7H[WVRUWHQNODVVLIL]LHUXQJGLUHNWLYHQLFKWELQGHQGH7H[WVRUWHQGHUHQ+DXSWIXQNWLRQ
GDULQEHVWHKW3HUVRQHQ]XHLQHU$NWLRQ]XEHZHJHQGHUHQ$XVIKUXQJVRZRKOLP,QWH
UHVVHGHVMHZHLOLJHQ7H[WSURGX]HQWHQDOVDXFKGHV$GUHVVDWHQOLHJW5ROI6
:HUEXQJZLUGGLHJHSODQWH|IIHQWOLFKHhEHUPLWWOXQJYRQ1DFKULFKWHQGDQQJHQDQQWZHQQGLH
1DFKULFKWGDV8UWHLOHQXQGRGHU+DQGHOQEHVWLPPWHU*UXSSHQEHHLQIOXVVHQXQGGDPLWHLQHU*WHU
/HLVWXQJHQRGHU,GHHQSURGX]LHUHQGHQRGHUDEVHW]HQGHQ*UXSSHRGHU,QVWLWXWLRQYHUJU|HUQG
HUKDOWHQGRGHUEHLGHU9HUZLUNOLFKXQJLKUHU$XIJDEHQGLHQHQVROO+RIIPDQQ6
'DGDV3KlQRPHQGHUIUHPGVSUDFKLJHQYRUDOOHPDQJORDPHULNDQLVFKHQ(LQIOV
VHDXIGLH:HUEHVSUDFKHLQ'HXWVFKODQGVHLW-DKU]HKQWHQXQG]ZDUPLW]XQHKPHQGHU
7HQGHQ]]XEHREDFKWHQLVWZXUGHHV8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG]DKOUHLFKHU6WXGLHQ
XD%RKPDQQ6FKWWH.XSSHU,P)ROJHQGHQZLUGQXUDXIGLH
)XQNWLRQGHU0HKUVSUDFKLJNHLWLQGHUGLVNXWLHUWHQ7H[WVRUWHQLFKWGDJHJHQDXIGLH
GHWDLOOLHUWH'DUVWHOOXQJGHU(UVFKHLQXQJVIRUPHQRGHU.UHDWLYLWlWGHU7H[WSURGX]HQWHQ
HLQJHJDQJHQ$XFKDQGHUH$VSHNWHZHUGHQOHGLJOLFKDQJHGHXWHW
)XQNWLRQHQYRQ7H[WHQJHKHQHKHUYRP6HQGHUDXVGLH:LUNXQJLVWGDJHJHQHPS
IlQJHUEH]RJHQ(VLVWVFKZHUEHLGHVNODU]XWUHQQHQ(OVHQ6$Q]XPHUNHQ
EOHLEWGDVVXQWHUVFKLHGOLFKH7H[WEDXVWHLQHLQ:HUEHWH[WHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHU+lX
ILJNHLWYRQ*HEUDXFKIUHPGVSUDFKOLFKHU(OHPHQWHEHWURIIHQVLQG'DV*OHLFKHJLOWIU
GLH3UlVHQ]YRQ)UHPGVSUDFKHQLQGHUGHXWVFKHQ:HUEXQJ/lVVWVLFKGLH+HJHPRQLH
GHV(QJOLVFKHQKLHUQLFKWYHUEHUJHQKDWGDV(QJOLVFKHEHLPDQFKHQ3URGXNWJUXS
SHQNHLQ0RQRSROGHQQGLH:DKOGHU)UHPGVSUDFKHLQ(LQ]HOIlOOHQLVWGRFKYRQGHU
EHZRUEHQHQ3URGXNWJUXSSHDEKlQJLJhEHUGXUFKVFKQLWWOLFKRIWNRPPHQHQJOLVFK
VSUDFKLJH:HQGXQJHQLQ6ORJDQVYRQ)LUPHQYRU'LHVHNXU]HQbXHUXQJHQGLHDOV
௒=XXQWHUVFKHLGHQLVW]ZLVFKHQGHP*HEUDXFKDXWKHQWLVFKHUHQJOLVFKHU/H[LNXQG3KUDVHRORJLHXQG
GHP*HEUDXFKYRQ3VHXGR)DFKZ|UWHUQRGHUK\EULGHQ)RUPHQ6FKHLQHQWOHKQXQJHQGLHGHP(QJOLVFKHQ
lKQHOQXQGNDXPLP*HEUDXFKLQGHQHQJOLVFKVSUDFKLJHQ/lQGHUQVLQG]%HandyRGHU:RUWELOGXQJHQ
PLW(OHPHQWHQDXV]ZHLYHUVFKLHGHQHQ6SUDFKHQ]%Air-Schaum-System).
௒9JOXDGLHEUHLWDQJHOHJWH6WXGLHYRQ6FKWWHLQGHUGLH9HUZHQGXQJYRQ$QJOL]LVPHQLQ
GHUGHXWVFKHQ=HLWVFKULIWHQZHUEXQJGLDFKURQLVFKYRQELVXQWHUVXFKWZXUGH6FKWWH]XIROJHLVW
VWDWLVWLVFKHUZLHVHQGDVV$QJOL]LVPHQHKHULQGHU:HUEXQJIU0RGH7HFKQLN5HLVHQ.RVPHWLN$ONRKR
OLNDXQG=LJDUHWWHQDOVLQGHUWHQGHQ]LHOODQJOL]LVPHQlUPHUHQ:HUEXQJIU'LHQVWOHLVWXQJHQ$U]QHLPLWWHO
XQGDOOWlJOLFKH.RQVXPJWHU]XHUZDUWHQVLQG
௒,P.RVPHWLNEHUHLFKZLUGRIWGLH9HUZHQGXQJGHV)UDQ]|VLVFKHQEHYRU]XJWGDV$VVR]LDWLRQHQ
YRQ(OHJDQ]/X[XVXQG6FK|QKHLWPLWVLFKEULQJW,WDOLHQLVFKH6ORJDQVVWHKHQRIWPLW3URGXNWHQGHU1DK
UXQJVLQGXVWULHE]ZNXOLQDULVFKHQ6SH]LDOLWlWHQDXV,WDOLHQLP(LQNODQJ,QGHU:HUEXQJIUHLQKHLPLVFKH
3URGXNWHNDQQGHU*HEUDXFKYRQIUHPGVSUDFKOLFKHQ.RPSRQHQWHQDOVHLQ)DX[SDVEHWUDFKWHWZHUGHQ=XU
(QWZLFNOXQJGHU6SUDFKZDKOQDFK%UDQFKHV$QGURSRORXVHWDO.DS
Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
:HUEHVSUFKHDOVRUHODWLYDXWRQRPH7H[WNRPSRQHQWHQHLQHU:HUEHDQ]HLJHJHOWHQVLQG
PHLVWNRPSOHWWLQ(QJOLVFKDEJHIDVVW]%Come in and find out'RXJODV0LWGLHVHU
7H[WNRPSRQHQWHNRQWUDVWLHUHQDQGHUH7H[WEDXVWHLQHYRQ:HUEHDQ]HLJHQZLH)OLHWH[WH
GLHEHUZLHJHQGLPYHUVWlQGOLFKHQ'HXWVFKJHVFKULHEHQZHUGHQZHLOGLHVH7H[WVHTXHQ
]HQIUVDFKOLFKHXQG]XYHUOlVVLJH,QIRUPDWLRQDXFKZHQQLQNQDSSHU)RUPYHUIDVVW
]XVWlQGLJVLQGXQGVRPLWGDV3RVWXODWGHU9HUVWlQGOLFKNHLWLQP|JOLFKVWKRKHP*UDG
UHDOLVLHUHQPVVHQ(QJOLVFKH7H[WVHTXHQ]HQWUHWHQDOVRYRUQHKPOLFKLQH[SRQLHUWHQ
7H[WEDXVWHLQHQ6ORJDQV)LUPHQQDPHQDXIXQGEHUQHKPHQGDPLWGLH5ROOHDOV
(UVWHVGLH$XIPHUNVDPNHLWGHU5H]LSLHQWHQ]XZHFNHQ'LHVHUIROJWGXUFKHLQHQhEHU
UDVFKXQJVHIIHNWGHUPDQFKPDOVHOEVWGXUFKGHQ(LQVDW]IUHPGVSUDFKOLFKHU(OHPHQWH
HUUHLFKWXQGGXUFKVSUDFKVSLHOHULVFKH(LQEHWWXQJRGHU6SUDFKPLVFKXQJJHVWHLJHUWZLUG
'DPLWLVWGLH/LVWHYRQ)XQNWLRQHQGLHIUHPGVSUDFKOLFKHQ7H[WNRPSRQHQWHQ]XNRPPW
QLFKWHUVFK|SIW2IWYHUELQGHWPDQPLWGHPHQJOLVFKHQLP*HJHQVDW]]XPGHXWVFKHQ
%HJULIISRVLWLYH.RQQRWDWLRQHQBoss NOLQJWPRGHUQHUXQGDWWUDNWLYHUDOVVorgesetzter. 
(QJOLVFKH)DFKZ|UWHURGHUNRPSOH[HUH)RUPHQGLHLQGHU&RPSXWHUZHUEXQJYHU
ZHQGHWZHUGHQN|QQHQWHFKQLVFKHQ)RUWVFKULWWVXJJHULHUHQ,QGHU=LJDUHWWHQZHUEXQJ
YHUPLWWHOWGDV(QJOLVFKHGLH9RUVWHOOXQJYRQ)UHLKHLW:HLWHGHPAmerican way of life 
ZLHHVEHLGHU0DUOERURXQG&DPHO:HUEXQJPLWGHU'DUVWHOOXQJYRQ&RZER\VLQ
GHU:LOGQLVVHLW-DKU]HKQWHQGHU)DOOLVW ,QGHU.RVPHWLNXQG3IOHJHPLWWHOZHUEXQJ
ZLUGKlXILJ,QWHUQDWLRQDOLWlW,QGLYLGXDOLWlW:HOWRIIHQKHLW-XJHQGXQG/HEHQVIUHXGH
)RUWVFKULWWXQG4XDOLWDWEHUGDVHQJOLVFKH:RUWJXWWUDQVSRUWLHUW(OVHQ6
$XHUGHPVROOQLFKWXQHUZlKQWEOHLEHQGDVV$QJOL]LVPHQDQGHUHSRVLWLYH$VVR]LDWL
RQHQDXVO|VHQN|QQHQÄ0HLVWNOLQJW(QJOLVFKIDFKOLFKJHKREHQRGHUJHKHLPQLVYROO
H[NOXVLYPRGHUQLP*HJHQVDW]]XGHXWVFKHQ)RUPXOLHUXQJHQGLHHKHUPLWJHZ|KQOLFK
ODQJZHLOLJELHGHUWHLOZHLVHDXFKQHXWUDOQFKWHUQRGHUVRJDUOlFKHUOLFKLQ9HUELQGXQJ
JHEUDFKWZHUGHQ´(OVHQ6,Q:HUEHVORJDQVGLHQWGDV(QJOLVFKHLQHUVWHU
/LQLHGHP=ZHFN0RGHUQLWlW'\QDPLN-XJHQGOLFKNHLWXQG,QWHUQDWLRQDOLWlW]XPD
QLIHVWLHUHQRGHUZHQLJVWHQVYRU]XWlXVFKHQ'LH9HUZHQGXQJIUHPGHQ:RUWJXWVNDQQ
GDUEHUKLQDXVLQ:HUEHWH[WHQHLQ/RNDONRORULWYHUOHLKHQ$OVHLQZHLWHUHU$VSHNWLVW
GLH6SUDFK|NRQRPLH]XHUZlKQHQ9LHOHHQJOLVFKH/H[HPHVRZLH6ORJDQVVLQGYRQ
LKUHU6LOEHQ]DKOKHURIWNU]HUDOVLKUHGHXWVFKHQ(QWVSUHFKXQJHQ]%after shave – 
nach der Rasur, fit – in bester Verfassung, set – Garnitur, SatzXDZDVVLHEHVRQGHUV
IUNQDSSH)RUPXOLHUXQJHQLQ:HUEH7H[WVRUWHQSUlGHVWLQLHUWYJO%RKPDQQ
6II'LH:|UWHUVLQG|NRQRPLVFKHUXQGKDEHQHLQHQIULVFKHQ+DXFKDXHU
GHPVLQGVLH±ZHJHQVWHLJHQGHU(QJOLVFKNHQQWQLVVH±LQGHU5HJHOYHUVWlQGOLFKXQG
LQGLHGHXWVFKH6SUDFKHTXDVLLQWHJULHUWZHLOVLHLPPHU|IWHULQ:HUEHWH[WHQXQGLQ
௒(VVHLDP5DQGHDQJHPHUNWGDVVGHU*HEUDXFKGHV(QJOLVFKHQLQ1DPHQXQG%HVFKUHLEXQJGHU
%HVWLPPXQJYRQ3URGXNWHQDXFKQHJDWLYH)ROJHQZHJHQGHVJHULQJHUHQ,QIRUPDWLRQVZHUWHVKDEHQNDQQ
ZHLOGHU7H[WIUPDQFKH5H]LSLHQWHQQLFKWYHUVWlQGOLFKLVWZRGXUFKGLHJHQDXH:LUNZHLVHYRQ3UR
GXNWHQQLFKWNODULVW'LHVNDQQPDQFKH.XQGHQYHUXQVLFKHUQXQGDXIHLQLJHVRJDUDEVFKUHFNHQGZLUNHQ
YJO(OVHQ6
 -y]HI-DURV]
GHQ0HGLHQYHUZHQGHWXQGUH]LSLHUWZHUGHQ,QGHU5HJHOKDQGHOWHVVLFKXPHLQH
VHPDQWLVFKH$XIZHUWXQJGLHGDGXUFKHUIROJWGDVV$QJOL]LVPHQDOV:HUWXQG(PR
WLRQVWUlJHUDXIWUHWHQYJO%RKPDQQ6.XU]JHVDJW'DV)UHPGHLQGHU
6SUDFKHLVWDWWUDNWLYYHUVSULFKWHLQJHOXQJHQHV(LQNDXIVHUOHEQLVXQG]LHKWDQ$OV%HL
VSLHOHIUHLQLJHJHVFKLFNWH:HUEHVORJDQVVHLHQKLHUJHQDQQWThere’s no better way 
to fly/XIWKDQVDCome in and find out'RXJODVWelcome to the Beck’s experiment 
%HFN¶VFord – feel the difference)RUGDrive Alive0LWVXELVKL
'LHELVKHULJHQ%HREDFKWXQJHQIKUHQ]XU6FKOXVVIROJHUXQJGDVVGHP*HEUDXFK
YRQ$QJOL]LVPHQYRUZLHJHQGZLUNXQJVLQWHQWLRQDOH0RWLYH]X*UXQGHOLHJHQ'LH
3UlVHQ]XQGGLHVWLOLVWLVFKH)XQNWLRQGHV(QJOLVFKHQVROOHQGDEHLGLH:HUEHZLUNXQJ
VWHLJHUQGKVLHGLHQHQDOVZHLWHUH0LWWHO]XU6WHXHUXQJGHU$XIPHUNVDPNHLW'HQN
XQG9HUKDOWHQVZHLVHGHU5H]LSLHQWHQ0DQNDQQVRPLWGHQIUHPGVSUDFKLJHQ(OHPHQWHQ
LQ:HUEHDQ]HLJHQGLH+DXSWIXQNWLRQGHU7H[WVRUWH]XVFKUHLEHQ$SSHOOIXQNWLRQund 
SHUVXDVLYH:LUNXQJ. 
)DNXOWDWLYH0HKUVSUDFKLJNHLW*UDELQVFKULIWHQ
$OV%HLVSLHOIUHLQHDQGHUH7H[WVRUWHGLHYRQLKUHU1DWXUKHUPRQROLQJXDOLVW
GHUHQ=ZHLVSUDFKLJNHLWDXHUVSUDFKOLFKH)DNWRUHQEHGLQJHQLVWGLH*UDELQVFKULIW. 
6HLWLKUHP8UVSUXQJHUIOOWHGLH*UDELQVFKULIWYRUDOOHPGLH)XQNWLRQGLH6WlWWHGHU
%HHUGLJXQJ]XPDUNLHUHQLKUHLQHQLQGLYLGXHOOHQ&KDUDNWHU]XYHUOHLKHQGLH3HUVRQ
GHV9HUVWRUEHQHQ]XLGHQWLIL]LHUHQXQG]XFKDUDNWHULVLHUHQXQGHLQH1HEHQIXQNWLRQ
GLH8PZHOWEHUGDV$EOHEHQHLQHU3HUVRQ]XLQIRUPLHUHQ*UDELQVFKULIWHQEHNXQGHQ
WURW]LKUHVJHULQJHQ8PIDQJVZDVGHQ+LQWHUEOLHEHQHQXQG|IWHUVDXFKGHQ7RWHQ
ZLFKWLJZDUXQGVLHEHZDKUHQHVIUGLHNRPPHQGHQ*HQHUDWLRQHQ*XWKNH
6
1DFKGHU7D[RQRPLHYRQ5ROI6YHUWULWWGLH*UDELQVFKULIWÄLQ]LWLHUHQGH
7H[WVRUWHQ³LP%HUHLFKGHUVHSXONUDOHQ$VVHUWLYDYJO-DURV]6GHUHQ
)XQNWLRQGDULQEHVWHKW]XP'HQNHQDQ]XUHJHQEHVWLPPWHPHQWDOH3UR]HVVHLQ*DQJ
]XVHW]HQ]%VROFKHGLHHLQH(QWVFKHLGXQJILQGHQRGHUEHVWLPPWH(UIDKUXQJHQYHU
DUEHLWHQKHOIHQ'LHVH7H[WVRUWHQHU]LHOHQQLFKWGLH+HUYRUEULQJXQJHLQHU+DQGOXQJ
ZLHHVEHLGHQGLUHNWLYHQ7H[WVRUWHQGHU)DOOLVWVRQGHUQEHVWLPPWHPHQWDOH3UR]HV
VH2EHWZDVDXVGLHVHQUHVXOWLHUWEOHLEWNDXPYRQ,QWHUHVVHYJO5ROI6
௒'HVZHLWHUHQN|QQHQLQWHUQDWLRQDOH.RQ]HUQHPLWGHPVHOEHQHQJOLVFKHQ:HUEHVORJDQ:HUEHNDP
SDJQHQZHOWZHLWYHUDQVWDOWHQ
௒$OOH %HLVSLHOH ZXUGHQ GHU :HEVLWH KWWSZZZVXHGGHXWVFKHGHOHEHQHQJOLVFKHZHUEHVOR
JDQVNRPPUHLQXQGILQGHUDXVHQWQRPPHQ>@
௒'LHPHKUVSUDFKLJH$XHQZHUEXQJVRZLH*UDELQVFKULIWHQ]lKOHQ]XUYLVXHOOHQGKVLFKWEDUHQ
0HKUVSUDFKLJNHLWZHLOVLHDQ|IIHQWOLFKHQ6WHOOHQ]XJlQJOLFKVLQGYJO=LHJOHU6
Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
'LH.RH[LVWHQ]YRQ]ZHL6SUDFKHQLQGLHVHU7H[WVRUWHZLUGDP%HLVSLHOYRQ7H[W
EHOHJHQYRQGHXWVFKHQXQGGlQLVFKHQ)ULHGK|IHQHU|UWHUW$XVJH]HLFKQHWHV0DWHULDO
]XU9HUDQVFKDXOLFKXQJGHU=ZHLVSUDFKLJNHLWLQlOWHUHQ*UDELQVFKULIWHQELHWHQMGLVFKH
GHXWVFKKHEUlLVFKH*UDELQVFKULIWHQ.

 ʨʿʴ +LHULVWJHERUJHQ
5XKHVWlWWH
des 
OLHEUHLFKHQ*DWWHQXQG
WUHXEHVRUJWHQ9DWHUV
Herrn 
/LHEPDQQ6WHLQKDUGW
JHE]X'LWWLJKHLPLQ%DGHQ
DP1RYEU
JHVWGDKLHUDP-XQL
6LZDQ
 ʬʿʦʥʬʿʢʱʳʱʥʩʾʫʯʡʸʦʲʩʬʠʾʫʸʹʩʥʭʺʹʩʠʤ ¾GHUODXWHUHXQGDXIUHFKWH0DQQ½GHUJHHKUWH(OLHVHU6RKQGHVJHHKUWHQ-RVHI6H*D/XQGVHLQ$QGHQNHQ]XP6HJHQ
 ʷ ʿʴʬʨʿʮʸʺʯʥʩʱʢʿʫʷʿʹʭʥʩʡʥʮʬʥʲʬʡʹ HUNHKUWH]XUFNLQVHLQH:HOWDP7DJGHVKHLOLJHQ6FKDEEDW6LYDQGHUNOHLQHQ=lKOXQJ
Ä(UZDQGHOWHXQWDGHOLJEWH5HFKW
XQGUHGHWHYRP+HU]HQ:DKUKHLW³
3V
 ʤʿʡʶʰʺ 6HLQH6HHOHVHLHLQJHEXQGHQLQGDV%QGHOGHV/HEHQV
'LHVH*UDELQVFKULIWLVWHLQ%HLVSLHOIUHLQHQ]ZHLVSUDFKLJHQVHSXONUDOHQ7H[W
LQGHPEHLGH6SUDFKIDVVXQJHQDOVYROOVWlQGLJJHOWHQN|QQHQREZRKOVLHLQKDOWOLFK
NHLQHhEHUHLQVWLPPXQJDXIZHLVHQ'HUGHXWVFKH7H[WWHLOHQWKlOW]XVlW]OLFKHLQ%L
EHO]LWDWXQGGDV7RGHVGDWXPQDFKGHUMGLVFKHQ=HLWUHFKQXQJ,QKDOWOLFKHQWVSULFKW
GLHKHEUlLVFKH(XORJLHQLFKWGHUGHXWVFKHQ%HLGHWKHPDWLVLHUHQQDFKGHUMGLVFKHQ
7UDGLWLRQIDPLOLlUH9HUKlOWQLVVHMHGRFKVSUHFKHQXQWHUVFKLHGOLFKH(LJHQVFKDIWHQGHV
9HUVWRUEHQHQDQ'LHKHEUlLVFKHQ(LQOHLWXQJVXQG6FKOXVVIRUPHOQELOGHQHLQHQ5DK
PHQGHUGHP*HVDPWWH[WHLQHQ&KDUDNWHUHLQHVDEJHVFKORVVHQHQ*DQ]HQYHUOHLKW
'DV3VDOP]LWDWLPGHXWVFKHQ7H[WWHLOQLPPWLQKDOWOLFKDXIGLH(XORJLH%H]XJGHU
3ODW]LHUXQJQDFKEHUQLPPWHVGLH5ROOHGHUIHKOHQGHQGHXWVFKVSUDFKLJHQ6FKOXVV
IRUPHO-DURV]6
௒%HLGHDQJHIKUWH%HOHJHPLWGHQGHXWVFKHQhEHUVHW]XQJHQDXVGHP+HEUlLVFKHQZXUGHQGHU
HSLJUDSKLVFKHQ'DWHQEDQNKWWSVWHLQKHLPLQVWLWXWGHFJLELQHSLGDWHQWQRPPHQ>@
 -y]HI-DURV]

'HQNPDO
IU
+HUUQ/HRSROG6DOPVWHLQ
3ULYDWLHUYRQKLHU
JHEDP-XOL
JHVWDP2FW
 ʯʡʡʩʬʭʤʸʡʠʤʿʫʣʡʫʰʥʸʷʩʹʩʠʤ 'HUWHXUHXQGYHUHKUWH0DQQGHUJHHKUWH+HUU$ZUDKDP/|E6RKQ
des 
 ʤʴʮʬʿʦʯʩʩʨʹʮʬʠʦʯʺʰʤʿʫʮʿʥʴ 9RUVWHKHUVXQG/HLWHUVGHVJHHKUWHQ+HUUQ1DWDQ6DOPVWHLQVHLQ$QGHQNHQ]XP6HJHQYRQKLHU
 ʬʹʮʿʤʧʣʾʢʭʥʩʡʥʨʭʹʡʸʨʴʰ YHUVFKLHGHQ¾PLWJXWHP1DPHQ½DP=ZLVFKHQIHLHUWDJYRQ
 ʷʿʴʬʦʿʬʸʺʺʫʥʱ 6XNNRWGHUNOHLQHQ=lKOXQJ
Ä'XKDVWGHLQ=LHOKLHUHUUHLFKW
UXKHLQ)ULHGHQ
XQGHUKHEµ'LFK]X'HLQHP/RRVH
DP(QGHGHU7DJH³
'DQ
 ʤʿʡʶʰʺ 6HLQH6HHOHVHLHLQJHEXQGHQLQGDV%QGHOGHV/HEHQV
1DFKGHU$QDO\VHGHV8PIDQJVXQGGHU3ODW]LHUXQJGHUKHEUlLVFKHQ,QVFKULIWPXVV
PDQGLHGRPLQLHUHQGH)XQNWLRQGHPGHXWVFKHQ7H[WEHLPHVVHQ%HLVSLHOGHUHLQH
YROOVWlQGLJH,QVFKULIWPLWGHQNDQRQLVFKHQ*UXQGNRPSRQHQWHQELOGHW(LQOHLWXQJVIRU
PHORQRPDVWLVFKJHQHDORJLVFKH$QJDEHQXQG/DXGDWLR'LH:QVFKHLPDQJHIKUWHQ
%LEHO]LWDWGDVGLH,QVFKULIWDEVFKOLHWHUVHW]HQGLHIHKOHQGH6FKOXVVIRUPHO(LQHlKQ
OLFKH)XQNWLRQVFKHLQWGHUKHEUlLVFKH6HJHQVVSUXFK]XHUIOOHQ:lKUHQGGHUOHW]WHUH
GLHNRPSOHPHQWlUH%H]LHKXQJLQVWUXNWXUHOOHU+LQVLFKWPLWGHPGHXWVFKHQ7H[WVFKDIIW
VFKHLQWGLHKHEUlLVFKH(XORJLHLQKDOWOLFKWHLOZHLVHUHGXQGDQW]XVHLQ
%HLGH7H[WEHOHJHYHUDQVFKDXOLFKHQGDVVGHU$QWHLOGHV'HXWVFKHQXQG+HEUlL
VFKHQVRZLHGLH.RPELQDWLRQGHU]ZHLVSUDFKLJHQ.RPSRQHQWHQLQGHQXQWHUVXFKWHQ
,QVFKULIWHQHLQEXQWHV0RVDLNELOGHQ6LHYDULLHUHQLP8PIDQJVRZLHLP,QKDOWXQG
JHOWHQQLFKWDOVhEHUVHW]XQJHQ'HU*HEUDXFKHLQHUGHU6SUDFKHQHUIROJWLQEHVWLPPWHQ
7H[WVHJPHQWHQRKQHEHUVLFKWOLFKH5HJHOQRGHU3ULQ]LSLHQ'LH:DKOGHU6SUDFKHVRZLH
GHU8PIDQJGHU7H[WWHLOHLQEHLGHQ6SUDFKHQKlQJHQMHZHLOVYRQGHQ$XIWUDJJHEHUQ
DE(LQHXPIDVVHQGHUH8QWHUVXFKXQJGHXWVFKKHEUlLVFKHU*UDELQVFKULIWHQYJO-DURV]
KDWHUJHEHQGDVVPDQEHLGHQ6SUDFKHQXQWHUVFKLHGOLFKH)XQNWLRQHQ]XVFKUHLEHQ
NDQQ'LHLQGHXWVFKHU6SUDFKHYHUIDVVWHQ7H[WVHTXHQ]HQKDEHQHLQHQHKHURIIL]LHOOHQ
&KDUDNWHU6LHHQWKDOWHQEUJHUOLFKH1DPHQGDV*HEXUWVXQG6WHUEHGDWXPZHUGHQLQ
GHU5HJHOQDFKFKULVWOLFKHP.DOHQGHUDQJHJHEHQ0DQFKH,QIRUPDWLRQHQZXUGHQGHU
Zur Rolle der Zweisprachigkeit in ausgewählten Textsorten 
KHEUlLVFKHQ,QVFKULIW±XQGGDPLWGHPLQQHUMGLVFKHQ.UHLV±YRUEHKDOWHQ6LHJHEHQ
JHUDGHEHL)UDXHQRIWPDOVHLQHQNOHLQHQ(LQEOLFNLQGDV3ULYDWOHEHQ
,QGHQKHEUlLVFKHQ(XORJLHQZHUGHQQDFKGHU7UDGLWLRQGLHIDPLOLlUHQ9HUKlOWQLVVH5ROOHQXQG
)XQNWLRQHQLQGHUMGLVFKHQ*HPHLQGHHUZlKQW+LHUVLQGDXFKGLHJHQHDORJLVFKHQ$QJDEHQDXV
IKUOLFKHU'LHKHEUlLVFKHQ3DVVDJHQGHU,QVFKULIWHQHQWKDOWHQRIWGLHKlXVOLFKIDPLOLlUH5XIRGHU
.RVHIRUPGHV1DPHQVZlKUHQGLQGHQGHXWVFKHQ,QVFKULIWHQVLFKVWHWVGHUNRUUHNWHRIIL]LHOOH1DPHQ
ILQGHW'LHDOWHQHKUZUGLJHQ:HQGXQJHQXQG/RESUHLVXQJHQZHUGHQDXFKLQGHXWVFKHU6SUDFKH]XP
$XVGUXFNJHEUDFKWVLHZHUGHQPHLVWHQVQLFKWZLHGHUKROWVRQGHUQDQGHUVDXVJHGUFNW'HUGHXWVFKH
7H[W]HLJWHLQHQ%UJHULQGHUKHEUlLVFKHHLQ)DPLOLHQPLWJOLHGXQGHLQ0LWJOLHGGHU*HPHLQGH
ZRGXUFKGLH9HUWHLOXQJGHU5ROOHQYRQ6SUDFKHQ]XP$XVGUXFNNRPPW-DURV]6
*HZ|KQOLFKYHUYROOVWlQGLJHQVLFKLQKDOWOLFKXQGVWUXNWXUHOOEHLGH7H[WNRPSRQHQ
WHQXQGELOGHQGDPLWHLQHNRPSOH[H(LQKHLWGLHGDV/HEHQXQG6WHUEHQ]ZLVFKHQ]ZHL
6SUDFKHQXQG]ZHL.XOWXUHQ]ZLVFKHQ7UDGLWLRQXQG$VVLPLODWLRQV\PEROLVFKDXV
GUFNW'LH7H[WHZHQGHQVLFKVRPLWJOHLFK]HLWLJDQ]ZHL*UXSSHQYRQ(PSIlQJHUQ. 
6HOWHQLVWGHU)DOOGDVVEHLGH7H[WIUDJPHQWHDOVDXWRQRPH,QVFKULIWHQJHOWHQN|QQHQ
'LH=ZHLVSUDFKLJNHLWGHUMGLVFKHQ*UDELQVFKULIWHQ]HXJWHLQHUVHLWVYRQGHPEH
ZXVVWHQ8PJDQJPLWGHUGHXWVFKHQ6SUDFKHXQG.XOWXUDQGHUHUVHLWVLVWVLHHLQ%HZHLV
IUHLQHJURH*HEXQGHQKHLWDQGLH7UDGLWLRQXQG6SUDFKHGHU$KQHQ'HU*HEUDXFK
GHV'HXWVFKHQLVWQDWUOLFKDOVsignum temporis]XLQWHUSUHWLHUHQGHQQGLHIUKHUHQ
,QVFKULIWHQLP-KXQGIUKHUZDUHQLPPHUQXUHLQVSUDFKLJ'LHVSUDFKOLFKH
.RH[LVWHQ]DXIGHQ*UDESODWWHQJLOWDXFKDOVV\PEROLVFKHU$XVGUXFNGHV=ZLHVSDOWV
]ZLVFKHQ'HXWVFKWXPXQG-XGHQWXP
'LH)XQNWLRQPHKUVSUDFKLJHU7H[WNRPSRQHQWHQLQQHXHUHQ*UDELQVFKULIWHQGHUHQ
8PIDQJYLHOEHVFKHLGHQHULVWDOVGHUGHUMGLVFKHQZLUGDP%HLVSLHOYRQ2ULJLQDOEHOH
JHQYRQGlQLVFKHQ)ULHGK|IHQHU|UWHUWGLH4XHOOHQZHUGHQMHZHLOVLQ.ODPPHUQQDFK
GHUDQJHIKUWHQ,QVFKULIWDQJHJHEHQ%HOHJHXQGVLQGNXU]HGlQLVFKH*UDELQ
VFKULIWHQLQGHQHQPDQHLQGHXWLJHLQH.RRNXUHQ]]ZHLHU6SUDFKHQIHVWVWHOOHQNDQQ
(5)
3UHVWXU
3HWXU$QGUHZ3HWHUVHQ

'XJDYDIKHOHGLWKMHUWH
9HVWUHNLUNHJnUG.¡EHQKDYQ

'DQXWD5\WWHU.DQGHO
/*(
±
MAMIE I BABCI
RODZINA
9HVWUHNLUNHJnUG.¡EHQKDYQ
௒'HUIHVWJHVWHOOWHDOOPlKOLFKHhEHUJDQJYRQGHQHLQKHLWOLFKHQPRQROLQJXDOHQLQGHUKHEUlLVFKHQ
6SUDFKHYHUIDVVWHQ7H[WHELV]XP6FKZXQGGHV+HEUlLVFKHQDXVGHU)OlFKHGHU*UDESODWWHQKlQJWPLW
GHU$VVLPLODWLRQGHU-XGHQ]XVDPPHQGLHEULJHQVDOVHLQHXQPLWWHOEDUH8UVDFKHIUGDV9HUIDVVHQGHU
,QVFKULIWHQLQ]ZHL6SUDFKHQLP/DXIHGHV-DKUKXQGHUWVXQGGHUHUVWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWV]X
EHWUDFKWHQLVW-DURV]6
 -y]HI-DURV]
'DV:RUWpresturGDVDOV%HUXIVEH]HLFKQXQJLQGHU0XWWHUVSUDFKHGHV9HUVWRU
EHQHQGLHHUVWH,QVFKULIWHLQOHLWHWLVWGLHIlU|LVFKH%H]HLFKQXQJIUPriesterGlQ
præst'HQ7H[WVFKOLHWHLQHNXU]H/DXGDWLRLQGlQLVFKHU6SUDFKHDu gav af hele 
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